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Centenario de Joaquin Arcadio
Pagaza
Fragmento del discurso dicho en
Valle de Bravo, Mix., la noche del
9 de enero de 1939, por Agust in Yd-
niez, delegado del Instituto Interna-
cional de Literatura Iberoamerica-
no en la conmemnoracion centenaria
del poeta Pagaza.
El genio de los hombres gloriosos lleva consigo a los atrios
de la inmortalidad el nombre de las ciudades genetrices, porque
se cumple asi una ley vital de enlace entre la fisonomia y desti-
no humanos con el ambiente de las primeras impresiones y reac-
ciones, cuando el alma pirvula se asoma al mundo y se asom-
bra, cuando mas tarde siente las llamadas del destino y vislumbra
las altas cuestas de la vida. Por eso siete ciudades se disputan
el nacimiento de Homero. Reverenciamos a Mantua y a Flo-
rencia por la talla semidivina de sus hijos. Las ms humil-
des aldeas cobran alcurnia por la excelsitud de uno solo de sus
varones. Pero esto no es un mero presente de gratitud, sino
fen6meno de indisoliUbilidad hist6rica. Gloriosa es Atenas por
su linaje, pero yo no concibo la siempre viva sagacidad de S6-
crates, la claridad radiante de Plat6n, la prodigiosa actualidad de
Arist6teles, el vigor de Esquilo,. el uncioso terror de S6focles,
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la rebeldia de Euripides y Arist6fanes; no concibo la orques-
taci6n soberbia de Pindaro; ni los milagros de la arquitectura
y la escultura atenienses, sin dar por supuesta a Atenas misma,
como un conjunto de paisaje, condiciones y estilos de vida, pro-
picios a la epifania de aquellas individualidades, genuinos fru-
tos de la ciudad que es pasmo y paradigma de los siglos. Al-
guien ha dicho que Inglaterra es Cromwell; Francia, Richelieu;
Espana, Cisneros; yo me atreveria a cambiar la f6rmula en es-
tos terminos: Cisneros es Espafia; Richelieu, Francia; Bismarck,
Alemania.
Si pues el hombre glorioso da linaje a su ciudad, pero an-
tes sta dispuso los caminos de la fortuna y trabaj6 sobre el
espiritu del elegido, justamente correspondia iniciar la conme-
moraci6n centenaria de Joaquin Arcadio Pagaza a esta ciudad,
madre del poeta, asombrosa ventana por donde descubriera a
la naturaleza y al mundo.
Podrin luego venir, y vendrin, los graves, solemnes home-
najes de doctas corporaciones; la Universidad abrirt su paranin-
fo; las Academias sus majestuosos recintos; para mi, ningin
acto tendri la emocionada significaci6n de estas loas vallesa-
nas, al mismo tiempo sencillas y profundas, familiares e impo-
nentes. Qu ceremonia mis viva y conmovedora como el ni-
mero inicial del centenario, bajo el cielo opulento del valle, jun-
to a los muros que rodearon el nacimiento del poeta, frente
a los montes revestidos con ornamentos de invierno admirable-
mente verdes, a la sombra de los fresnos de la plaza que movian
sus copas con suave cadencia, al abrigo de los aleros afiosos,
inconfundible hibito de la ciudad, en medio de una muchedum-
bre en la que predominaban las gentes del campo cuyo senti-
miento de la naturaleza vivi6 y supo expresar con acento de in-
mortalidad el coterrineo ilustre, lengua acabada y sintesis de
los hondos afectos de aquellos hombres, producto de parejas
emociones, amador insigne de los sitios que les despiertan de-
voci6n cotidiana y son el obligado escenario de su vida y risticos
afanes ?; ningin ptiblico puede recordar tan hondamente al gran
buc61lico, ningin lugar mejor para loarlo, como las gentes que
perviven en estos campos y como los campos mismos y el va-
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lie que fueron la delicia insobornable, el inexhausto surtidor
de inspiraci6n para Joaquin Arcadio Pagaza. Y que acto mas
severo como la translaci6n de los restos del poeta, a las pri-
meras sombras de la noche, entre dlevotas luces y la compafiia
de deudos, amigos y paisanos, ligados a e1 no por una postiza
admiraci6n literaturizante, sino por vinculos cordiales, maciza
y antiguamente arraigados? Y luego las peregrinaciones a los
sitios en que el poeta puso todas sus complacencias: .perpetuar
alli la palabra privilegiada y, con ello, revivir, a pleno sol, la
insigne figura de quien siendo fiel cantor del terrufio, alcanz6
proporciones raciales en la comunidad internacional de cuantos
hablan espafiol.
Bien ha lucido su indiscutible primacia en estos homenajes
la ciudad de Valle de Bravo. Quienes nos hemos asociado a
ellos, tenemos la satisfacci6n de haber celebrado a la ciudad
misma, porque, segin la forma enunciada, monsefior Pagaza es
Valle de Bravo. No creo que la poesia del nacido aqui, hoy
hace cien afios, tuviese las caracteristicas que le merecieron el
sefialado rango que tienen en la Repiblica de las letras, si su
autor hubiese nacido lejos de estas latitudes; reuniria otras ex-
celencias, pero no seria ya la poesia exuberante, con fragancia
de selva, en que transmut6 la exuberancia y perfume especifi-
cos del valle natal. De mi se decir que nunca habia entendido
tan entrafiablemente la belleza poetica de la obra de Clearco
Meonio, como en estos dias que he sentido, al amparo de las cor-
dilleras comarcanas, el efluvio de estos aires, y recreado la vis-
ta con los imponderables paisajes de vuestra tierra. Ahora
me explico la secreta fuerza de aquellos versos, su tersura y
limpidez. He hallado la vena rumorosa y cristalina que los
alienta, y la afinidad temperamental de Pagaza con los grandes
poetas clsicos. En estos dias me ha sido dada la intima frui-
ci6n de imaginar c6mo fue despertando la sensibilidad del poeta;
lo he visto nifio y adolescente, contemplar desde un, viejo bal-
c6n, los cielos con sol o con lluvia, los crep'sculos de maravilla,
las noches bordadas de estrellas o con luna esplendente; lo he vis-
to saltar las acequias rumorosas, ensimismarse ante el caudal
y misica de los rios, trepar las cuestas para ganar la visi6n ple-
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na del valle; angustiarse por expresar con el lenguaje de la poe-
sia cada una de estas impresiones en que lo objetivo de la na-
turaleza despertaba las mis delicadas fibras de la subjetividad,
y asociaba asi, con su lirico temperamento, el suntuoso espec-
ticulo exterior de su comarca. Para entender a Pagaza en la
plenitud de su valia, hay que entender la belleza de Valle de
Bravo, como Nepantla, entre las nieves del Popocatepetl y la
tibieza del valle de Cuautla, explica la limpida serenidad y -la
encendida efusi6n de Sor Juana Ines de la Cruz, como el pri-
mor de Taxco explica la sutil delicadeza de Juan Ruiz de Alar-
c6n, como Zamora explica la ternura de Fray Manuel de Na-
varrete, como el ascetismo de Tepic explica la rec6ndita melan-
colia de Nervo, como los jardines y los lejanos pefiones epicos
de Jerez explican la poesia de Ram6n L6pez Velarde.
Ni el localismo apuntado constituye paradoja, relativamen-
te a la universalidad de los poetas que en 1l bordan su men-
saje. Localismo y universalidad se conjugan, sucediendose,
cuando el primero es algo mas que superficie pintoresca y reali-
za valores de jerarquia superior al agrado; cuando el artista
no se contenta con pintar lo que ve, sino sobre el dibujo y co-
lor de la copia -sea, como en Pagaza, del escenario natural, o
de las fisonomias y costumbres circunstanciales-, expresa una
realidad mits honda y, por tanto, mais general. La historia
del arte -de modo singular en la literatura-, ofrece una rei-
terada confirmaci6n de esta verdad: las obras, los tipos de mayor
universalismo, cabalmente son tambien los de mayores esencias
nacionalistas; pero es que tan perfectamente intuyen y expresan
su realidad, hasta convertirla enr episodio, de lo universal; de es-
te modo, el nacionalismo autentico es el que mejor ahonda los
caracteres distintivos, el que explora a conciencia las pro fundi-
dades del alma y la naturaleza regionales; al cabo de esta bis-
queda, encuentra los enlaces del universo: todo es uno y lo
Inismo.
La poesia buc6lica se desposa con el paisaje comarcano; pe-
ro no para copiarlo, sino para identificar las voces liricas y las
externas, el sentimiento del poeta y la belleza del ambiente;
cuando esta identificaci6n es perfecta, el artista se oye a si mis-
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mo mejor, porque la naturaleza se convierte en eco y tornavoz;
pero al mismo tiempo estimula e inspira la emoci6n que se le
ha consagrado. Asi la poesia buc6lica salta de los limites de
su circunstancia, al campo del sentimiento, por cuya hondura
alcanza universalidad.
Por cutl otro camino hall6 nuestro Pagaza la afinidad
clue lo liga con los grandes buc6licos, ni c6mo stos podrian
gloriarse en el sefiorio del humanismo y dilatarse en larga pro-
genie, si no por sus esencias universales, destiladas en la trans-
mutaci6n de la naturaleza al sentimiento? Bajo el velo de los
accidentes locales hillase el alma en posesi6n del infinito, con
tal fuerza, que la circunstancia es s61o un simbolo -mas per-
fecto a medida que el poeta lo siente mejor, como Pagaza en
su carifio a Valle de Bravo-; un simbolo de los eternos valo-
res que se realizan mediante la idealizaci6n de lo anecd6tico.
Asi, en Pagaza, el deleite del campo es simbolo, entre otros, del
valor religioso, perdurable en su espiritu.
Este proceso de idealizaci6n que tiende a cambiar el localis-
mo en humanismo, explica la estetica de la Arcadia, frecuen-
temente acusada de artificiosa y falsa; este juicio adolece de resa-
bios de positivismo; en efecto, desde un angulo de visi6n na-
turalista, el pais y sucesos de la Arcadia resultan inconcebibles
porque no tienen realidad sensible, sino ideal; pero esto mismo
es lo que define por completo el caricter humanista de la Ar-
cadia y, en general, de la poesia buc6lica, desde los ureos tiem-
pos de su esplendor greco-romano.
Y aqui hallamos nueva significaci6n al centenario de Clear-
co Meonio, significaci6n que han venido a recordarme las ban-
deras de los paises hispanoamericanos puestas en el kiosco de
la plaza municipal de este lugar y que, como delegado del Ins-
tituto de Literatura Iberoamericana, me importa reiterar.
Es la significaci6n humanista que hoy, como nunca, nuestra ra-
za ha de levantar por programa de vida, frente a los riesgos
de la hora. Pero un humanismo que no sea s61o erudici6n y
apareje anquilosamiento, sino actualidad viviente; que acepte de
lo antiguo los eternos valores humanos, pero que busque otros
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valores y renueve las formas, hasta hacerlas aptas al momento y
la inquietud de los hombres de hoy.
Por Pagaza nos acercaremos a los inmarcesibles modelos
de la humanidad antigua; pero asimismo habremos de sentir
-como aquellos- nuestras urgencias y responsabilidades, con
un ritmo de belleza que afiada sentido y fuerza a la vida his-
panoamericana.
No ha resultado, pues, contradictorio, hablar del universa-
lismo y de la significaci6n continental de un poeta, sujeto a
las delicias de un pequenio valle al que volvia una y otra vez,
cuantas le era dable escapar del mundo que lo retuvo.
Natural es que los elementos del paisaje dilecto se asocien
al homenaje. Esta tarde, cuando bajo el palio recamado de
ocaso, subimos a la Pefia por descubrir el soneto de Pagaza alli
inspirado, imagine c6mo se acercaba el coro solemne de las mon-
tafias, empinandose, con el manifiesto jibilo de sus verdes, ci-
fiendo, aun mas, al valle, adelantabasele la teoria rumorosa de
los rios y el intrepido escuadr6n de las acequias. Montafias,
rios, acequias, en aquel momento solemne se estrechaban, como
si el pastor de este valle tornara sobre la Pefia, con el rabel so-
noro. Al entusiasmo de los vallesanos se sumaba el tributo
esplendido de la naturaleza, en una con juncion de voces c6smi-
cas y humanas, himno de grandiosos acordes para el procer
nacional del humanismo eterno.
AGUSTIN YANEZ.
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